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RESUMEN 
Se analizaron las proporciones de adrrnalfna y mradrmaliru n las 
gl&ncblm adrenales dsr trece aspe~ies de Leptodactylidae e Mylidee a u d r r ~ i -  
canes mediante espectmfluorinetzda,  mtxmtrhdose  una gran aupclrposic& d. 
los valore8 de las d í a t i n t a s  especies y en t r e  l en  do6 familias. €8- arghre 
q S  bta na es un bua indicador f i logenbtico y que quft6 no sea cwiurvrtiw 
desde e1 punto da vista awiutfta en Ins famili.8 ertudirdas, la eual re wn- 
trapone a lo mantrado por Robinson y Tyler (Comp. Oen. Fhanrrwl. 1972, 
3: 167-170)n Ypbat rach id i .  y R&dryedldao. 
ABSTRACT 
A f luorlireixio enelyair  o? the e d r c r a l h ~ n o r r d r s n a l i r r s  praportions 
o? the idrmel g b d m  of M i r a  speciorr of mth .rraicui Leptodactylid.8 
urd Hylidaa wa8 made; r i r w l t a  d M w  a great owrleo amng the d i f f w a t  rp.cies 
crnd f w i l y  valuea. Thia ruggert that t h l s  disrcrckr  ís not a good phylogmotic 
indicetor .nd pmbably i r  nat cxnrsi~rvativi, froai an ewlu t ionary  stand point, a t  
lwrt i n  t h e  s t u d i d  families. This  i s  oppasíte to Roblnwn and T y l d a  rauit 
* 
Becario de1 CONICET. PRMEAP - CONICET, Fundacih Míwel L i l l o ,  
Miguel L i l b  251, 4000, T u M n ,  Argentina. 
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Parker (1940) rsconocib la identidad de l o s  leptodactylidos sustralhros, 
separ&ndolos de los grupos neotropicales en las sub-familiar Myobatrachinaa y 
Cycloruiinae. S i n  mbargo, Lynch (1973) y S a v q e  (19731 comsidaren que las 
e8p.uiea aus t ra l ianas  deben caiocarse en una familia aparte,  Yyabatradiidas, 
krnque actualmente hay un consenso general  en aceptar este f l t b  concepto, 
Ty lw  (1979) considera que por el momento no existen s ~ m t o s  uf i c i an t e r  
da m d i f  icacionss futuras,  
considera a los g h a r a s  Li tor la  y Nvctinvstrs wm un grupo i~onofi l6t ica .  
Tanto Savwe (l!373), como Laucent (1975), sostienen su. este gsupa natura l  pm- 
viene in s i tu  de Uyobatraehidae, por lo que le otorgm rango fmai l iar  can e l  
nombra de Rtlodryaáj,daa . Tyle r  (19'71), que prrrpicid la separaciiki a n ive l  
g n b i w  de h ranas arberrimiarr aust ra l ianas ,  no he¡ eleve 8 n ive l  de fmi- 
. . .  
lb, y propone que sólo se conaidere la aubfani l ia  Pelodryadinae ( ~ y l m ,  l979), 
implicando la monofilia de l o s  Hylidse emsu lato. 
En ia tcintativa do apartar datos da mayor inter/cr, hmn si& ut i l i zado8  r b  
m i n a s  (adranalina y noradrenalina) .de las glbndwlsis adrenales de los a n f i b b s  
representan un car8cter aonservatiw, en la rwlucih de este grupo y, a la v e ,  
un buen marcador fi;logen&tdca. Oebido a l  in t e rbs  l n t r f n s e w  del p m b l a a ,  
hemos considerado oportuno r e a l i z a r  un trakjo similar a l  que presentan estos 
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actares sobre las familias Myobatrachidae y Pelodryadidae, pexw can especiar 
neotropicales de las familias Leptodactylidae e Hylidae, mn e1 objeto de coa- 
parar lua resultados. 
MATERIALES Y YETOMS 
La wmtificaci6n de las catecolaninas de las glkrdulaa, adrenalms ha sido 
realizad. en 67 eJ.nrplsr.cr cdultios pertmrcientes a 1D &~eros y 13 e8~8ci.s de, 
lar friiliria Ceptadactylidae e Mylidae, Lo8 eJerplarer8 han sido coieccionatbs 
durante 108 IR~&(UI de en- y febrero de 1985, en las sigwientes locrlidedea de 
l e  provincia da Tuatridnt Leatadactvlus ehaarmcsis, y L.c, 
en E l  Ceibal, Departamento Iwler; PhvlloiJ.duw mvagii, FSiysala~ius biliponi- 
gerua, Odatsdnnur uirlams y Cmtaohrya mwel l&,  m S.M. de ~ucuirrh. 
dapartamento Cepital; T~lutobiuo i e t i w a  e H y l a  puld~ella, en Tafi del Vallo, 
Depto. Tafi del Valle; Ololmon nu im y Elutherodactylus dirwidalia, en How 
ao Yollo, Depta. Y e r b a  aJme, d a ,  en la provincia de Santiago da1 E&- 
fuoron coleccioqadas plolvaon f u s m w í ~  y Plwmdmr tuacnurq, on Villa de la 
mnta, 0.Ptb. Ouasayán. 
fW-a estandarizar las mndichmr de los eJcniplares, 6sba fueron manto- 
nido. m laboratorio duran@ 7 d í a s  aritos de aecrifiocirlos. T. laticeps se 
nantuw en &ara fria a una teriperahira entre 4 y 79C. Para evitar la ksurpa 
de las glhelulaa, adrenalss los eJmplaiWs fumn desnedulados r6pidamrite. Les 
glhdulaa adrnalsr fueron orttraldas y procesadas junto wn Los riñonos, ya que 
ae comprobó que 6sbs m interf iwen an las dstanninaciones. La cantided de 
catewluinas ss det.rninb segSn el  nbtocb fluorimibtrfca de B e r t i a r  et  al. 
(1958) 
Laa curvas da calibración fucrron hechas can patronas praparacbs can L-edrw 
nalina Siga16 (disuelta en C1H 0 , l  N para fosriar m1 clorhidreb) y tarea& de 
noradrenallna Hoacht. Lar mediciones fueron reelizadas en un eeipectrofluodmc 
tm ARincO-Boriiai~. 
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Loa datos obtenidos se encuentran resumidos en la Tabla 1 y graficadoa en 
la Figura 1. Se &e, expresa amo tal  porcentaje de adrmalina sobre el total 
de cakcolarPinase Es decir, qwe la cifra 100q( significa que solamunk hay 
adnnallna, y D]C que solamente hay noradrenalina. Estdn ordenados do nayor a 
remor, de siad8rd0 a l a  media de cada sspecie* 
Todor los ajanpllares snalizaQ8 da ~ v r e . l a m u s  biliaoniaanis y Phvllore- 
s a v a g l i  san na&os, mientre8 qm LO8 de Leptodactylus n y s ~ c ~ ~  y L. bufonius 
son hmnbran. En lar res@ntes arpmtes no hubo dffersncias de valore8 m fun- 
ci6n d e l  sexa. E l  peso corparai no altera las proporcianea de la8 catemlmb 
nas, asi m tampoco hemos rnwntrado una dopsndericia de wloreri; de cateeola- 
m i n a s  con respecto a la fuma de vída de la aapecie, lo  que cormbora b a  rí- 
arltador de Robinson y Tyler  (1972) para otra* arpecbs. 
Ceba aaialar la gran variación de los datos, cuyos vabrea B K ~ ~ ( R O S  IQn 
muy mlios, lo que impide que 50 drtemine una uepurac$4h nmk a t r a  Lopfo- 
un contenido da adrenalina alto, 81 bien Plaumdm tuarnana a@ ubica .n a l  m6- 
tmro opuesto, El rango de la familia es de 32,7 a 1W$, y su media e8 62,& 
con un coeficiente de varhción de 24,& En los Hylidaa la tendrrcia no u 
tan aarcada y su aedbi 8s un poco d s  baja (6l,*), perp tiene un rango r n c  
jante. E l  weficiento dtl variacibn ds la media es 42,4q6. Cabe rrefialar que 
todas las medias de las  especies de esta familia tionm coeficimtee da v a r i t  
cibn mucho d a  altos que las de LüpbdacCylidacar 
C 
Las catacolauaínsa han sido consideradas mrm un curacter excepcionaluente 
canserwador desde e l  punto de vista evolutivo (~abinwn y Tyler, 1972), por la 
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qwo podrfa ser emitida la hipótesis de *e los valores se d i q m n d r h  nomal- 
m a n t a  .La&= de la roda: si (sta f u m e  r o p r e r n t a t i v a ,  ind icar ía  quid 
estado ances t ra l  de l  cer6ctcsre SLi enbarga, conio ha si& di*, en &a fui- 
lia8 analizmchir en este trabajo, e l  cer6ctm.r observado se dis t r ibuye abarcando 
cm1 todo el rango de variacidn poeible, s i n  d i f e rmc ia r se  m grupos, Sorir 
de arponol' que m h s  grupos hayan tenido l o s  valores o r ig ina les  i uy  smJantas 
y que, por 10 tanto, las variaciones ae suporponen. S i n  embargo, la h i p 6 k s h  
no e8 d l i d a  por manto && m.ichellq y Plwnideaa tuarma prmmtan valores  
de  or taao lminae  u y  disímiles con respecto a sus grupo8 d s  af ines  (- 
y LooID-, m s p m t i v a m n t i ) ,  Esta wnstataoibn permite suponer la ~ f e -  
tencia  de un fector siilsctiw que s e p d  esta8 especies. Ftrr lo tan to  concluí- 
m s  que a l  curicter estudiado no e8 un buen indicador f i l o g d t i a a  y, aparni- 
tmmte, no es mnari~vat ivo ewlutivmmte en las familias eshrdiadas por 
nosotros. 
Los valores  de catewlaminas sañalaQs por ñabllnaon y Tyler (1972) para 
Uyobatrachidae y Pelodryadidam las separan net#renta m &e grupos [FIGURA 21, 
m funcidn de au posicii5n s i s t d t i c a  y s i n  reflejar ~ o n w r g o n c i a s  o ~ l b g i o r i ~ ,  
La s i tuacibn es muy d i s t i n t a  a La observada por nosotms, ya que en 108 grupo8 
aus t ra l lanos  la proporción de catealaminas as un i n d i m d m  f i logm6tico.  E i t a  
diferencia de cmporkiiiiimto de l  d c t e r  osbrdiado en t r e  Los grupos n-tropi- 
calas y los aus t ra l ianos  nos hace pensar m una re laaibn no muy er;trmdia mtr8 
mrqucriia mod.mo da ra laciones  en t re  esteas grupos propuesim por Savage (1973) y 
I Laurent (1975). 
6in embargo, debido a que observanos que l a s  rangos obarrrvadon por Robinion 
y ~ y i e r  (op.cit.) pera cada eapicie  r#n mayores en los casar donde analizan ati 
pr  diraro da ejemplares, criimos que si se enalizaran &S ~ J ~ ~ l p l a r a s  por -e- 
cie en los grupos australfanos,  podrh enmmtrarse un mayor solapamimto de lo8 
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d i b e  y que por lo tanto la pruporcidn de  tec cola minas a d m a l e s  no sea un 
trdkador fiTogm6tia1 tan fiable. 
Agradecmtos a l  Dr. R. F. Laurent y al Dr. R. O, lYbsmm por la dac~intcireaada II 
wlaboracl¿n prestada para este trabajo, a8f a m  a l  Dr. A. P i d ,  por sur 
oportuno8 comentarios. 
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ESPECIE FAM. NQ EJEUP. W G . S  MEDIA COEF, 








Leptodactylus bufonf us 
Telmatobkus laticeps 
~lcutherodactylus discoidalis 
0101 yqon f uscovaria 
Pleurodema tucumana 
ny la  pulchella H 5 \ 20,3-3895 28,1 24,45 
TABLA 1 
Porcentaje de ~drenalina observado en las familias Leptodactylidae (L) e Hylidae (H). 
Ceratophr ys cranwel Ii 




Obt ygon nasica 
Le~todact~lus bufoni us 
Eleutherodactv lus discoidalis 
Ololygon fuscovaria 
Pleurodema tucumana 
a Leptodactylidae + Hylidae 
Porcentaje de adrenalina con respecto al total de catecolaminas en las glándulas 
adrenales de distintas especies de Leptodactylidae e Hylidae. La barra vertical 
indica la media observada para la especie y l a  horizontal el rango. 
Li tor ia  peroni 
Li  toria aurea 
L i tor ia  verreauxi ' 
Litor ia  chloris 
L i tor ia  c i t r o ~ a  
L i t o r i a  phyllochroa 
Li t o r ia kwinai 
Cyclorana platycephalus 
Lit oria dentata 
Neobatrachus centra lis 
L imnod~  nades dorsal is 
Crinia r iparia 
Limnodynast es f 1 et cheri 
Li mnodynas tes tasmaniensis 
Neobatrachus pi ctus 
m M y oba t rachi &e Pelod ryad i dae 
FI(XIRA 2. 
Porcenta je  de  adrenal ina  con re spec to  a l  t o t a l  d e  
adrena le s  d e  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  d e  Myobatrachidae 
catecolarninas en l a s  g landulas  
y Pelodryadidae según l o s  d a t o s  
de ~ o b i n s o n  y Ty ier  (1972) .  La barra v e r t i c a l  s e ñ a l a  l a  media observada para l a  
e s p e c i e  y l a  hor izontar  el  rango. 
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